

























fq SO~ I NO寓 i・co I ;事情$兵庫橿 用閉原点と s人 m口E噌入師u事 怯肉田園 担
地 域 k.防 人jh. % lI(1l~ '7 ンニ忌が， pp剛 ppm ppm 同 /ば
1 画 壇 "IIR -5. 4. 1曲 3.9 工 .fJ< 0.09 0.10 2.0 0.10 
2 大 正直 -3. -3 105 2.3 混 合 0." 0.10 3.0 0.10 
3 西 li.1-I，・1 127 -8.1 両翫 0.06 0.15 6.0 0.1・
4・f業 育 区 2ー.-8 、‘" 21.9 f主 0." 0." 1.0 0." 
5 阿倍野 区 1. -7 259 3.4 佳 ー画 0.04 0." 2.0 0.06 
6 東 住 宅M区 3.・7 169 31.2 佳 0.04 0." 1.0 。輔
7 ・中市庄内 -'. a 151 52.9 混 合 。04 0.0‘ 0.5 0.0・
8 守 口 市 '. . 1.5 43.8 混合 。‘ 0." 1.0 。. 
9 場 刊ij-3.-16 101 41.0 住 咽E司 。ω 0.02 0.5 。02
10池 田市 -7， 16 113 56.9 佳 咽田 0.015 . . . 
11量中市斬干11¥-2. 13 151 52.9 佳 廟 0.015 . . 0.02 
日東【旧大植阪蝿 市} 13.・4 11' 91.2 佳工 0.015 0.02 0.' 。02
13川西 市 -10.12 
東北
. 
開 田. e-p 




















四Sラゐ {大酎府 .rt') ().:阪府 市》 岨飛行 大自aP動岡LaAG』崎駆P *..地岨内'Y'lI γlYt 量問実欄11災ヨ解 (d I<A) 
s .. s •• s .. S 4' s・5 S 4. -ゐ WB:lt. dBA .上。%岨 回上:% 阻 -や央峰
2.56 1.97 。‘10'。090 10.35 8.47 540 71 6・s 62。 54.9 7.7 
トー S39 2.31 0.65 0.111 。130 5.46 3.32 5.9 G. 62.5 62.0 55，5 
1.19 1.21 5.83 3.78 71 62.5 60.0 s・5
1.19 l国 0.156 0.140 8.11 6.51 11 71.3 69.9 61.2 
1.03 O.71 6.67 5.27 値 55.5 54.. 50.0 
1.15 0.16 0.126 0.0同 色 10 5.5 S430 2 s・10.5 69.5 49.5 
1.69 1.20 。044 。032 9.0・“34 80 66 65.0 507.5 52.S 
1.42 1.04 0.079 0.046 6.89 3.47 .1・ 48.5 “s 39マ5
1.53 ¥.18 0.120 0.113 .'" 3.13 “. 63.S 58.0 50・
0.67 。. 5.23 5.21 70 .，・ 57.0 54。 ‘'.5 
1.03 。.74 7_!O 3.75 •• ".5 .6。 ".5 
0.87 0.72 。曲。 。033 5.62 3.04 s‘2 3‘ ." 45.5 ‘4.， 38.4 








原点以蘇IV.捕植の(ー岨。 -146)大岡市疲区瓦町2T日 析にか 通加し
けな た
( 25 ) 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 1Q 1 12 13 14 15 16 
高連道路からの距睡 ¥、、 0.2072 -0.57騎 -0.5893 →剖82-0.51l01 0.6295 0.62< 0.5373 0.615宮 0.1212 0.6曲目 0.2341 0.12邸-0.0<盟国 。拙2
E 幹線道路からの距雄 ... 、 0.27お-0.41筋 0.2713 →.4421 0.1241 自2幻3 0.3羽7 日掛 0.01拘 -0.21制-0.21日→.142 0.1鎚7 0.3069 
3 鉄道からの踏峰 、¥、 0，2筋4 0.01，剖 0.3甜0，-0.1印7-0，3刷 0.4郎6-0.3370 0.31ω 0.0235 0.31E4 -0.2026 。l拍2 。割問
4 都心から田 J~橿 、¥、 -0.1宮75 自作97→.行岨→制19-0.制90-0.9530 -O.I(制 -0.3328 0.096& →14鈎 0.1冊。→醐、、 。1日8-O.l(胤 。侃39 。』鎚5 0.0姐5→3Js1 -0.2旬。 O.鴎品 0.139 寸.1293 0.2型国
6 人口のぴ型車 因調 、、 -0.&15 -0.&246 -0.7421 →ぉ73-0.5舗l4術官 0.15 -0.317& 0.51岨 0.5193 
7. SO， (ppm) 、h、 0，8250 O.仰3 O.駒2 0.71 0.71措 0.3訂3 。持76-0.39伺 0.6010 
8. NO， (opm) h、 D.942 O.伺72 0.4326 0.456 -0.1209 0.1612 0.3卯5 0，6019 
9 CO (ppm) B1G 、、 。官狙4 0.29晶 0.3鴎5-0.3134 -0制。4 側 0，525 
10 浮遊ピんあい
PLAN ¥、、 0.~2 0.1関宮 0.075s 0.17“ 0.4206 0.6120 
1 50，‘M宣i直(545 ) ... 、 ι631 0.1飽5 。お58 0.2鈎7 O.l2s2 
12. 50・測定値(5 46) 、、、 0.6回6 0.5423 -0.2561 0.5剖4
13 陣下ばいヒん(5品} 、、、 。抑制-0.24珂 0.1目。
1 陣下ばいじん(5 46ト 、、ー、 0.0926 O.耳目7
15 WECPNL 靖行機騒音 、¥、 0.111& 
16 道路端騒音 三さ』
図-1 調査地点
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地区名 配布教 回収t監.) 回収畢"" 曹拍{車b) 宥bl姉.，車'" 
1，西淀川 136 113 83.1 111 98.2 
2 大正 98 85 86.7 81 95.2 
3. 西 99 86 86.9 83 96.5 
4 佳脅 lω 96 88.9 96 100.0 
5 阿倍野 74 54 73.0 54 100.0 
6.東住吉 115 100 87.0 100 100.0 
7 庄内 104 86 82.7 86 1∞.0 
8.守口 91 74 81.3 72 97.3 
9 塀 89 84 94，4 84 1ω。
10.池田 111 81 13.0 79 97 .5 
1.新千里 104 91 87，5 90 98.9 
12.東大阪 113 102 卯 3 " 97 .1 13. 11 西 55 45 81.8 45 1ω.0 





























































































































































































































I腕秀樹:建築学会論文報告集，大会号， P 625(19.69)， 
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